






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































固定資産   
●有形固定資産   
　土地   
　建物   
　構築物   
　教育研究用機器備品   
　その他の機器備品   
　図書   
　車輛   
　建設仮勘定   
●その他の固定資産   
　電話加入権   
　有価証券   
　敷金   
　出資金   
　退職給与引当特定預金   
　退職給与引当特定資産   
　大学整備費引当特定預金   
　大学整備費引当特定資産   
　施設修繕引当特定預金   
　高柳奨学基金引当特定預金   
　高柳奨学基金引当特定資産   
　仏教学奨学基金引当特定預金   
　狩野俊英奨学基金引当特定預金   
　父母会教育奨励基金引当特定預金   
　鴨台会基金引当特定預金   
　鴨台会基金引当特定資産   
　第３号基本金引当資産   
　藤井かよ奨学基金引当特定預金   
　ソフトウェア   
流動資産   
　現金預金   
　未収入金   
　貯蔵品   
　前払金   
　立替金   
　仮払金   
資産の部　合計   























































































































固定負債   
　長期借入金   
　退職給与引当金   
　長期未払金   
流動負債   
　短期借入金   
　短期未払金   
　前受金   
　預り金   
負債の部　合計


































































第１号基本金   
第３号基本金   
第４号基本金   
基本金の部　合計   

















翌年度繰越消費支出超過額   
消費収支差額の部　合計   


























































































































































  教育研究用機器備品  
  教育研究用消耗品  
  管理用消耗品  
  管理用機器備品  











































































帰 属 収 入
人 件 費
学生生徒等納付金
教 育 研 究 経 費
帰 属 収 入
管 理 経 費
帰 属 収 入
借 入 金 等 利 息
帰 属 収 入
帰 属 収 支 差 額
帰 属 収 入
消 費 支 出
消 費 収 入
学生生徒等納付金
帰 属 収 入
寄 付 金
帰 属 収 入
補 助 金
帰 属 収 入
基 本 金 組 入 額
帰 属 収 入
減 価 償 却 費

























































































固 定 資 産
総 資 産
流 動 資 産
総 資 産
固 定 負 債
総 資 金
流 動 負 債
総 資 金
自 己 資 金
総 資 金
消 費 収 支 差 額
総 資 金
固 定 資 産
自 己 資 金
流 動 資 産




自 己 資 金
現 金 預 金
前 受 金
退職給与引当特定資産
退 職 給 与 引 当 金
基 本 金








































































































固 定 比 率
流 動 比 率
総 負 債 比 率
負 債 比 率
前 受 金 保 有 率
退職給与引当預金率
基 本 金 比 率
人 件 費 比 率
人 件 費 依 存 率
教育研究経費比率
管 理 経 費 比 率
借入金等利息比率
帰属収支差額比率
消 費 収 支 比 率
学生生徒等納付金比率
寄 付 金 比 率
補 助 金 比 率
基 本 金 組 入 率







































































































































　　　　  濱名  　篤  先生　「学修成果」　教員33名、職員9名
　　　　  山田  礼子  先生　「IR」　教員92名、職員20名
　　　　  佐藤  浩章  先生　  1日目「ルーブリック」　教員31名、職員9名
　　　　  佐藤  浩章  先生　  2日目「学習動機を高める授業」教員25名、職員6名
　　　　  福島  真司  先生　「IRとEM」　教員21名、職員12名
　　　　  佐藤  浩章  先生　「アクティブラーニング」　教員50名





















































































　　　　  濱名  　篤  先生　「学修成果」　教員33名、職員9名
　　　　  山田  礼子  先生　「IR」　教員92名、職員20名
　　　　  佐藤  浩章  先生　  1日目「ルーブリック」　教員31名、職員9名
　　　　  佐藤  浩章  先生　  2日目「学習動機を高める授業」教員25名、職員6名
　　　　  福島  真司  先生　「IRとEM」　教員21名、職員12名
　　　　  佐藤  浩章  先生　「アクティブラーニング」　教員50名





















































































































































































































































































































































































































仏 教 学 専 攻仏教学研究科
社会福祉学専攻
臨床心理学専攻
人 間 科 学 専 攻
人間学研究科
福祉・臨床心理学専攻
宗 教 学 専 攻
史 学 専 攻
国 文 学 専 攻
文 学 研 究 科
比 較 文 化 専 攻
仏 教 専 修




附 属 研 究 所
附 属 図 書 館
大　　学　　院
仏 教 学 科仏　教　学　部
社 会 福 祉 学 科
人 間 環 境 学 科
臨 床 心 理 学 科
人　間　学　部
人 間 科 学 科
教 育 人 間 学 科
人 文 学 科文 学 部
歴 史 学 科





総  務  係
秘  書  係
危機管理係
総  務  課
校友会室事務部
総  務  部
財  務  部
法人企画部
教  務  部
教学支援部
学  生  部
入  試  部
図書館事務部







理  事  会
監　事
評議員会
人  事  課
施  設  課
財  務  課
法人企画課
教  務  課
学務支援課
研究支援課
学  生  課










広  報  係
学生生活係
学生相談室




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
在　学　生　数









































































































































































































































































































































































































































































































課　程 論　文 課　程 論　文 課　程 論　文 課　程 論　文
仏教学研究科








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計女男 計女男 計女男 計女男 計女男
仏教学部





















































































































































































































































計女男 計女男 計女男 計女男 計女男 計女男 計女男
仏教学部



































































































































































































































































































































































入学金 授業料 施設設備費 演習実習費 合　計
単位（円）
180,000 700,000 200,000 - 1,080,000仏教学科
■人間学部





































































































杉 谷 義 純
勝 崎 裕 彦
岡 本 宣 丈
吉 田 宏 晢
星 野 英 紀
榎 本 昇 道
粕 谷 利 通
疋 田 精 俊
里 見 達 人
柏 木 正 博
























木 村 周 誠
坂 本 正 仁
小 峰 彌 彦
赤 平 和 順
原 　 芳 生
小 暮 道 樹
星 野 英 紀
小 野 静 雄
吉 田 宏 晢
静 永 純 一
村 上 興 匡
野 口 圭 也
髙 橋 秀 裕
石 川 到 覚
沖 倉 智 美
谷 　 晃 昭
里 見 達 人
岡 本 宣 丈
清 雲 俊 元
淺 野 義 光
勝 野 隆 広
大 塚 伸 夫
本 多 隆 仁
西 村 実 則
シャウマン　ヴェルナー
岩 脇 彰 信
柏 木 正 博
杉 谷 義 純































































































































































































































































































































































































































学校法人 大正大学 総務部 法人広報室
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
TEL 03-3918-7311　FAX 03-5394-3037
E-Mail: info@mail.tais.ac.jp
